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観測地点と解析データ
・観測地点・長崎県福江島
＠ 解析期間：2003年、2004年
・目視によるデータ
気象範童相データ；天気番号、黄砂フラグ、大気現象番号、視程
・気象庁のホームページの公開データをまとめたもの
....絹江島
(n.・側，12&.4-C)
~略恰m・pより
3・：00,6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00(J釘）の187回観測
値測器によるデータ
旦鑑量圭二室．観測時刻、直逮臼射
．千葉大学より提供
・観測器1ま一分刻みで24時間!c録
ライダーデータ ：後方散乱係数から消散係数に換算済みの鉛直プロファイル
・自立環境研究所より提供
e3om毎に高度5970m＊で観測・15分簡隔 9:00, 12・：00,15:00を使用
解析方法（2/3）：エアロゾルスケールハイト
・大気下層の第一層
正の値のみの有効な範囲の値
を解析に使用。 両色の面積：光学的惇さむ
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, Extinction Coeff,cent (km・’） 
τ， : ~0Hm ：：光学的厚さ ｜消倣係数・・・光の強度が吸収、散昆し．減蜜する膏j
[Haya 
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本研究の目的
・視程観測データは、大陸規模における日射量変動の
位棺と良く一致しており、エアロゾルの良い指標のーっ
となっている。
一基本的に目視観測であるため、準定量的である。
・SKYNET福江島観測サイトにおける2003・2004年の
日射量と視程観測データを解析することにより、その定
量的な特徴について調べる。
一喜味！育時の大気現象（黄砂・煙霧・もや）との関係について
一視程10km未満の視程障害時と平常時の比較を行った。
解析方法（1/3）：フラックス透過率
．フラックス透過率Tt
一直達日射量を大気上端における日射量で規格化
ち－exp（ーτ／内）＝叫（ーσ＇.llZ／内）
ーエアロゾルの影響を調べるため、雲の影響の少
ない、近似的に光学的に薄l,'(t≪l｝快晴時につ
いて検討する。
1-T1 •a,.· llZ／内 ド戸
アロゾル高度6.Zは、次の 晶 必
エアロゾルスケールハイ州mを利用。、三豆島
解析方法（3/3): Iくoschmieder’slaw 
• Koschmider’s law 
一視程Vと大気の消散係数σの関係式
a1, = a/V 
・日射一視程ダイアグラム
一日射量（フラックス透過率九）と視程の関係
］－ち q H"'j{t。
al¥/ a1, 
αAと泣旦
a,. (1/V)・ H” 
~｛石 望 σ3 を要請し、 y軸／x軸の傾きとして a を評価。
日射ー視穏ダイアグラム preliminary まとめ
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－ 視穣電車混~データのより定量的な活用を目指し、 SKYNET福江島観測サイトにお
げる2003・2004年の臼射賓と視穫の関係について濁ペた。
・日射一視程ダイアグラムを用いて、黄砂、煙霧、もや等の大気現象との関係を
調べた。初期解析の結果、次のことがわかった。
(I 携穣） x（エアロゾルスケールハイト!Im)
大気現象（工アロゾルの種類）によって、大気の透過率（日射量）と筏程の関係（感
度）が異なる。
》視程観測から大気のj肖散係数を評価する際には、 視程10附n未満の視程陣事時の取
りl&いに注意が必要である。
今後も、エアロゾJl,の種類に着目しながら、規程観測データを用いて、大気環
境の動態解析を進めて行きたい。
-SKYNET福江島観測サイトにおけるエアロゾルと視程の関係の詳細につい
ては、午後のポスタ発表をご覧下さい。
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